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Miuqaueoer /der philomatischen Gesellschaft zu Rostockam 2Asten Mai 1839. uRost
—
Director Dr. Röper, Professor. Secretair Dr. W. Engel.
Ehrenmitglied
Herr Graf Georg von Wuqguoy, Doctor der Philosophie in Prag.
Auswärtige Mitglieder.
1. Herr Anderßen, Bildhauer in Güstrow. 6. Herr v. Holstein, Hauptmann in Schwerin.
2. »Böcler, Amtsverwalter in Grabow. 7. » Dr. Meyer, Arzt in Gadebusch.
3. »Dr. F. Brandt, Senator in Parchim. 8. »BW.Prehn, Kaufmann in Schwaan.
4. »  j Scipig. - 9. „»Rüuhs, Kaufmann in Puerto Cabello.
5. »F. Kruger, Pastor zu Gammelin. m » 8Fener Regier. Rat —
Ordentliche Mitglieder: J
1. Herr Bartsch, Cand. theol.
2. »M. J. G. Becker, Director Ministerii
und Pastor. *
3. » Dr. G. F. H. Becker, Advocat.
4. 2 Dr. E. Becker, Professor.
5. »A.Becker, Kaufmann,
. » Dr. F. Benefeld, Arzt.
7. » Fr. Bergemann, Ober-PostAmts
Directer.
8. » F. Beselin, Kaufmann.
9. » J. Beselin, Advocat.
10. » Dr. v. Blücher, Professor.
11. » Dr. C. Böcler, Senator u. Syndicus.
12. » Dr. G. Böclker, Advocat. 9 —
13. » Dr. Bollmann, Arzt.
14. » Dr. Bolten, Syndicus und Advocat.
15. » Dr. Brandenburg, Bürgermeister.
16. » Dr. Brandenburg, Synd. u. Advocat.
17. »Brandes, Lehrer.
18. » Dr. — Lehrer.
— ——
38. Herr C. T. Hinrichsen, Rentier.
39. » C. A. Hommel, Kaufmann.
10. ». H. Hoppe, Advocat.
4h.».Jeppe, Kaufmann.
42. »Dr. Johnssen.
43. »C. Josephy, Kaufmann.
44. » Dr. Kämmerer, Professor.
45. » Dr. Karsten, Bürgermeister.
46. »H. Karsten, Diaconus.
47. » Dr. H. Karsten, Professor.
48. » Kittel, Candidat.
49. » Dr. Klitzing, Auditor und Advocat.
30. » Koch, Pastor.
51. »Koch, Kaufmanm.
52. ». Dr. Koepcke, Arzt.
53.»Dr.Krauel, Stadtphysicusu.Professor
34. »H. Krefft, Hof-Conditor.
35. » F. W. Krüger, Hof-Apotheker.
56. » Dr. Kühl, Apotheker.
57. »Laurino, Kaufmann.
58. » Dr. Lesenberg, Privatdocent u. Arzt.
59. » B. Mann, Kaufmann.
60. » G. Meyenn, Vice-Consul u. Kaufmann
61. »Dr. Most, Privatdocent und Arzt.
62. v. Nettelbladt, Baron, Bibliothekar.
63. » H. Neuendorff, Revisor.
b4. »J. Neuendorff, Kaufmann.
65. » C. F. Paepcke, Kämmerei-Secretair.
66. » Paepcke, Kaufmann.
67. »Passow, Kaufmann.
68. »Peterßen, Diaconus.
69. » A. Prehn, Advocat.
70. » UDr. Prehn, Advocat.
71. »BG. Prehn, Rentier.
72. Raddatz, Kaufmann.
73. » Dr. Reder, Arzt.
74. » Dr. Rehbergg..
75. » v.Reineke,Ritter, Coll.Rath u. Consul
76. Herr Dr. J. Röper, Professor.
77. » Rudolph, Kaufmann.
78. »Schafer, Cand. theol.
79. »Scharenberg, Advocat.
80. »Dr. Schmidt, Professor.
81. »Schmidtchen, Buchhändler.
82 Sthrepp, Semratorund Keufmann. J-
83. »L. Schröder, Kaufmann.
34. »Schwedler, Baumeister.
85. » Sebold, Advocat. J
36. » Dr. Sebold, Arzt.
87. » Dr. Serrius, Lehrer.
88. »Sohm, Advocat.
99. » Dr. Spitta, OberMedicinalrath, Pro
fessor und Arzt.
Stampe, Justizrath.




94. »F. Strömer, Kaufmann.
95. » J. C. Struck, Rentier.
96. »Tiedemann, Kaufmann.
97. »v. Thomstorff, Adjutant.
98. »Töppe, Kaufmann.
99. » du Trossel, Ritter, Oberst Lieutenant
und Stadt-Commandant. —
100. » Weber,Senator und Kaufmann.-.
101. » Dr. Weinholtz, PrivatdocentundBi—
bliothekar.
102. » Dr. Wendhausen, Senator.
103. » Dr. Wendt, Lehrer.
104. 5 v. Wick, Auditor.
105. » v. Wickede, Steuer-Director.
106. 5 Dr. Wiggers, Landessecretair.
107. 5. Dr. Wilbrandt, Professor.
108. 9 Dr. Witte, Apotheker.
109. 5 Witte, Lehrer. nut
110. » T. Witte, Kaufmann.
38. Herr C. T. Hinrichsen, Rentie
39. » C. A. Hommel, Sausmann —
40. ». H. Hoppe, Abdvocat. *
41.. Jeppe, Kaufmann.
42. „Dr. Johnssen. I
43. »C. Josephy, Kaufmann.
44. “ Dr. Kämmerer, Professor.—*
45. » Dr. Karsten, Bürgermeisterk
46. »H. Karsten, Diaconus.
47. » Dr. H. Karsten, Professor.
48. » Kittel, Candidat.
49. » Dr. Klitzing, Auditor und
530. »Koch, Pastor.
51. »Koch, Kaufmann. I
52. » Dr. Koepcke, Arzt.
53.3.Dr. Krauel, Stadtphysicus
34. »H. Krefft, HofConditor.
55. »F. W. Krüger, HofApoth
56. » Dr. Kühl, Apotheker.
57. »Laurino, Kaufmann.
58. » Dr. Lesenberg, Privatdoce
59. » B. Mann, Kaufmann.
60. » G. Meyenn, Vice-Consul u
61. »Dr. Most, Privatdocent un 18
62..v.Nettelbladt, Baron,
63. » H. Neuendorff, Revisor.
64. »J. Neuendorff, Kaufmann
65. »C. F. Paepcke, ann
66. »Paepcke, Kaufmann.
67. » Passow, Kaufmann. IJ
68. » Peterßen, Diaconus.
69. »A. Prehn, Advocat.
70. » Dr. Prehn,Advocat.
71. »G. Prehn, Rentier.
72. »Raddatz, Kaufmann.
73. » Dr. Reder, Arzt.
74. » Dr. Rehberg.

















76. Herr Dr. J. Röper, Professor.
77. »Rudolph, Kaufmann.
78. » Schaäfer, Cand. theéeol.
79. » Scharenberg, Advocat.
80. » Dr. Schmidt, Professor.
81. »Schmidtchen, Buchhändler.
825 Sthrepp, Serotorund Kaufsmann. J-
83. »L. Schröder, Kaufmann.
84. »Schwedler, Baumeister.
85. » Sebold, Advocat.
86. » Dr. Sebold, Arzt.
87. » Dr. Serrius, Lehrer.
88. »Sohm, Abdvoocat.
99. » Dr. Spitta, Ober-Medicinalrath, Pro
fessor und Arzt.
90. »Stampe, Justizrath.
91. »Dr. H. Stannius, Professor.
92. » Stiller, Accise-Einnehmer.
93. » PDr. Strempel, Ober-Medicinalrath,
Professor und Arzt.
94. »F. Strömer, Kaufmann.
95. »J. C. Struck, Rentier.
96. »—Tiedemann, Kaufmann.
97. »v. Thomstorff, Adjutant.
98. » Töppe, Kaufmann. J
99. » du Trossel, Ritter, OberstLieutenant
und StadtCommandant.
Weber, SenatorundKaufmann.
Dr. Weinholtz, Privatdocent und Bi
bliothekar. 22
102. » Dr. Wendhaufen, Senator.
103. » Dr. Wendt, Lehrer.
104. » v. Wick, Auditor.
105. » v. Wickede, Steuer-Director.
106.» Dr. Wiggers, Landessecretair.
107.». Dr. Wilbrandt, Professor.
108.».Dr. Witte, Apotheker.“
109. » Witte, Lehrer.
110.» T. Witte, Kaufann.
